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The Unexpected Contents of a Class Affect the Entire Interpretation of the Class


















果的である（Yuretich et al. 2001, 高木 2001, Berk 2009, 
岩居 2012）．ただし近年，講義における教官の話し方
が学生の授業評価や彼らの自学自習に影響を与えるこ






























るかもしれず（Hidi and Anderson 1992），観測したい
ものが隠されてしまう可能性がある．そこで今回は「ど
の講義内容に興味を持ちましたか」という，知りたい
































































































































（Team 2012），主成分分析は R に標準装備されたプロ
グラム prcomp，一般化線形化混合モデルは lme4パッ






























だ内容 3 ～ 7，8，15がそれ以外の内容に比べて，有意
に大きい頻度で引用されていることが明らかになった
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